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ABSTRAK
PT Tri Bakti Sarimas menggunakan sistem informasi general ledger (SI GL) dalam kegiatan
pencatatan seluruh data transaksi akuntansi perusahaan pada tahun 1997. SI GL berfungsi untuk
mengumpulkan semua data akuntansi dari subsistem perusahaan dan mengeluarkannya dalam
bentuk informasi akuntansi. Pada tahun 2004 SI GL sempat mengalami pergantian sistem baru
dengan tampilan berbeda dan nama yang sama. Dalam penerapannya hingga sekarang SI GL
mengalami kendala seperti sistem tidak merespon, adanya ketidakakurasian data sehingga
terlambatnya pembuatan laporan. Selain itu, SI GL belum pernah dievaluasi atas penerapan sistem
terhadap kinerja karyawannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi untuk menentukan
bahwa SI GL sudah efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan dan
meningkatkan kinerja individual. Evaluasi dilakukan dengan teknik Task Technology Fit (TTF)
Model guna mengetahui kesesuaian tugas-teknologi terhadap kinerja karyawan. TTF memprediksi
dampak kinerja individual yang ditimbulkan akan adanya teknologi informasi. Responden dalam
penelitian ini merupakan karyawan pengguna SI GL di departemen Accounting sejumlah 25 orang.
Data dianalisis dengan regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS 16.0. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel kesesuaian tugas-teknologi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja individual. Oleh karena itu, SI GL masih menjadi prioritas utama teknologi yang
digunakan dalam pencatatan transaksi akuntansi bagi PT Tri Bakti Sarimas.
Kata Kunci: Akuntansi, GL, Regresi, SPSS 16.0, TTF Model.
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ABSTRACT
PT Tri Bakti Sarimas use general ledger information system (GL IS) in recording the company
accounting entire data transactions on 1997. GL IS collects all  data from the accounting
subsystem and produce the corporate accounting information form. On 2004 GL IS was replaced
by the new system which has new interface with the same system name. In its application till now
GL IS having problems such as unresponsive system, the inaccuracies data delay in making the
report. In addition, GL IS has not been evaluated for the system implementation to the user
performances. Therefore, an evaluation is needed to determine that GL IS has been effective and
efficient in supporting companies operations and improving the individual performance. The
evaluation use the Task Technology Fit (TTF) Model to determine the task-technology fit on user
performance. TTF predict individual performance impact caused by the existence of information
technology. Respondents in this study are 25 users of GL IS in Accounting department. Data were
analyzed by simple linear regression with SPSS 16.0 as a tool. The results showed that the task-
technology fit variables significantly influence the individual performance. Therefore the GL IS is
still a top priority technology used in recording accounting transactions for PT Tri Bakti Sarimas.
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